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• El factor organizativo (qué clase de co-
munidad conformamos):  ¿Nos conocemos 
con nuestros vecinos y tenemos buenas rela-
ciones con ellos? 
¿Hemos desarrollado procedimientos y prác-
ticas que nos permiten resolver las contradi-
cciones y resolver los conflictos sin violencia?
Sin embargo, si bien la pobreza económica 
es la más visible y una de las que causa más 
dificultades, existen también otras formas 
graves de pobreza (y otros empobrecimien-
tos), muchas de las cuales no se solucionan 
con plata.
Por eso repetimos aquí lo que ya hemos dicho 
en otras partes: es preferible ser pobre en un 
territorio seguro, que rico en un territorio inse-
guro. Entendiendo por territorio seguro, aquel 
que es capaz de protegernos tanto a los habi-
tantes humanos como a la naturaleza, de las 
distintas amenazas que puedan afectarnos. La 
solidaridad, la reciprocidad, la responsabilidad, 
el afecto, la diversidad y la identidad, son va-
lores esenciales de la vida y de la convivencia, 
que contribuyen a que un territorio sea inte-
gralmente seguro.
Una comunidad organizada, en la cual el lideraz-
go se ejerce de manera pedagógica, democrática 
y participativa, y cuyos miembros tienen objeti-
vos comunes y practican los valores de la soli-
daridad y de la reciprocidad, es más fuerte y está 
mejor preparada para enfrentar cualquier tipo 
de amenaza sin que se convierta en desastre.
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Otro cuento… sobre el mismo cuento
LOS RÍOS DE LA VIDA 
Y LA VIDA DE LOS RÍOS
PRIMERA PARTE
PARTOS Y SEÑALES
Alberto y Yamile regresaron a la vereda con Wil-
son, su bebé recién nacido. Los acompañaban 
doña Tulia, la mamá de Alberto, y doña Elvira, 
la mamá de Yamile. 
Cualquiera de las dos hubiera podido ayudarle 
a Yamile a dar a luz en la casa, porque ambas 
fueron en otra época reconocidas parteras. 
Pero eso era antes. Ahora existen facilidades 
para que las mamás tengan a sus bebés en el 
hospital de Ibagué, y Alberto insistió en que así 
fuera. Las dos abuelas, sin embargo, insistieron 
en acompañar a Yamile. Y aunque a ellas las 
hicieron aguardar en la sala de espera, a Alber-
to sí le permitieron estar presente en todo el 
parto, tomado de la mano de Yamile.
Para Alberto, que es un hombre de campo, lo 
partos no son una experiencia nueva. Para la 
gente del campo los ciclos de la vida son evi-
dentes y participan en ellos. Es en las ciudades 
donde les ponen misterio.
Alberto ha visto nacer potros y terneros y ha 
ayudado a parir varias veces a Lucy, la perrita de 
sus padres. Son partos largos y difíciles, porque 
Lucy siempre tiene mínimo seis cachorritos por 
camada. 
Una vez le tocó a Alberto asistir al parto de 
un bebé que nació en plena carretera, porque 
el campero en que viajaba la mamá se quedó 
atascado en un derrumbe. El Puesto de Salud 
estaba lejos y él colaboró como pudo, con los 
pocos conocimientos que había aprendido de 
su madre, pero el bebé venía medio atravesado 
y el parto fue doloroso y problemático. Final-
mente el bebé logró entrar al mundo sano y sal-
vo, y a Alberto lo nombraron padrino. Eso fue 
hace como cinco años, pero el recuerdo de ese 
parto fue una de las razones por las cuales Al-
berto insistió en que se fueran al hospital de Iba-
gué apenas las abuelas comenzaron a notar en 
Yamile las señales de que el parto ya estaba más 
o menos cercano. El cuerpo siempre avisa y las 
mujeres son veteranas en entender sus señales.
Para Alberto la experiencia de estar allí, junto a 
Yamile, en el parto de Wilson, fue muy impor-
tante y nunca se le olvidaría. Allá, en la casa, 
los esperaba don Toribio, su padre. Doña Tulia 
y doña Elvira se hicieron cargo del bebé y de 
Yamile, y advirtieron que ellas, personalmente, 
se iban a encargar de que Yamile se cuidara 
como era debido. 
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Continúa en la página 37
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36 1/(Fuente: INGEOMINAS)
Existen datos de erupciones “menores” en 1825, 
1826 y 1918, y de posibles erupciones en 1926, 
1939 y 1943, aunque varios investigadores 
 Volcanes activos de Colombia
1
afirman que al Tolima se le atribuyen efectos 
de erupciones que realmente pertenecieron a 
otros volcanes.
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Para cada nivel de actividad existen una serie 
de responsabilidades y actividades que deben 
asumir y ejecutar las instituciones y demás ac-
tores que conforman el Sistema Nacional para 
la Prevención y Atención de Desastres en los 
niveles nacional, departamental y municipal.
Actividad sísmica
  2/http://seisan.ingeominas.gov.co/RSNC/
Sin embargo no existe duda de que el vol-
cán se encuentra totalmente activo, de lo 
cual es una muestra su actividad fumaróli-
ca, y de que dado que su cono está nevado, 
una erupción podría generar flujos de lodo 
o lahares que causarían efectos especial-
mente graves en la cuenca del Combeima.
El monitoreo de este y otros volcanes se realiza a 
través de herramientas sismológicas (detección 
y caracterización de sismos asociados a fractu-
ras y flujos de magma al interior del edificio vol-
cánico), de herramientas geodésicas (medición 
de las deformaciones de la superficie del edifi-
cio volcánico) y de herramientas geoquímicas 
(análisis de la composición química  de las aguas 
termales y de los gases de las fumarolas). Los cam-
bios que se registran en esas mediciones pueden 
indicar la posibilidad de futuras erupciones.
De acuerdo con las características de la actividad 
de cada volcán en un momento determinado, 
INGEOMINAS establece su “nivel de actividad” y 
expide la alerta correspondiente cuando haya 
lugar a ello:
• Nivel de actividad IV – Color verde: Volcán 
activo y comportamiento estable.
• Nivel de actividad III – Color amarillo: 
Cambios en el comportamiento de la activi-
dad volcánica.
• Nivel de actividad II – Color naranja: Erup-
ción probable en término de días o semanas.
• Nivel de actividad I – Color rojo: Erupción 
inminente o en curso.
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Río Combeima
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Estación pluviométrica
Sensor de nivel (detalle)
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Red de voz
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Mapa Comunitario de Riesgo
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63 6/Dirección de Prevención y Atención de Desastres de Colombia http://www.dgpad.gov.co/acerca/clasesde.htm
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